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Siouville-Hague – Le Platé,
interconnexion électrique, France-
Aurigny-Grande Bretagne
Opération préventive de diagnostic (2017)
Éric Mare
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce  diagnostic  archéologique  intervient  dans  le  cadre  du  projet,  par  RTE,  du  poste
électrique  de  Siouville-Hague  pour  la  connexion  électrique  France-Aurigny  Grande-
Bretagne.
2 Les  structures  observées  sont  une  maçonnerie  et  deux  fosses  des  XVe-XVIe s.,
vraisemblablement associés à un parcellaire, ainsi qu’un foyer remanié accompagné de
restes coquillers (patelles) plus tardif.
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